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LA FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR 
En 1954 el Ministerio de Justi-
cia expidió la resolución número 
1952 por medio de la cual reco-
noció personería jurídica a la Fun-
dación Alejandro Angel Escobar. 
En 1955 se otorgaron los prime-
ros premios de ciencia y benefi-
cencia previstos por el fundador. 
Los premios de la beneficencia 
no han faltado de entonces acá, lo 
que indica, a Dios gracias, que la 
caridad cristiana, el sentimiento 
de solidaridad, la voluntad de co-
operación siguen viviendo activa-
mente entre los colombianos. Diez 
y seis premios en el transcurso de 
estos ocho años de vida de la fun-
dación, se han otorgado a diez y 
seis instituciones de beneficencia 
que sobre el territorio colombiano 
extienden su acción en todos los 
órdenes que le son propios. 
Los premios de beneficencia ha!! 
llegado a instituciones que recogen 
niños desamparados, que promue-
ven escuelas, organizan juventu-
des, fomentan la cultura y el me-
jo:restar ciudadano. En este pun-
to la imaginación creadora de los 
colombianos ha realizado verdade· 
ras hazañas y el corazón genero-
so de unos fundadores ha descu-
Escribe: CAYETANO BETANCUR 
bierto en un pueblo colmado de ne-
cesidades, originales vías para lle-
gar a los desvalidos y medios iné-
ditos para hacer en cuanto es posi-
ble menos dura la existencia de 
compatriotas nuest1·os que de otra 
mane1·a perecerían en el mayor 
desamparo. 
La Fundación ha distribuido en 
este lapso ingentes sumas de di-
nero que algo han aliviado esa 
miseria general. 
Pero estas cuantiosas sumas son 
muy pocas aún ante las crecientes 
necesidades de nuestro pueblo. Sin 
embargo, lo que no tiene estima-
ción posible en cüras numéricas, 
lo que representa el mayor honor 
de la Fundación Alejandro An-
gel Escobar es el hecho de que es-
tos premios se otorguen cada año 
y por medio de ellos se busque pre-
miar a quien se ha ingeniado D1~­
clios nuevos y fundados para que 
el bien sea difusivo, para que la 
caridad sea dinámica, enérgica :1 
creadora. 
El archivo de la Fundación es 
ya en el corto tiempo que aún lle-
va de establecido, un serio docu-
mental sobre lo que la caridad cris-
tiana realiza en Colombia. Y cada 
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año acrecerá este arsenal de infor-
mación, pues a los concursos de la 
institución aspiran a llegar todos 
los establecimientos que en Colom-
bia realizan labor es de beneficen-
cia. 
La Fundación ha recibido con 
ello un inapreciable estímulo. Al 
hallar ese eco entre las entidades 
de beneficencia, ha podido compro-
bar que la idea de su fundador fue 
acertada al crear esta fuente de 
beneficios económicos y este pro-
cedimiento para hacer los llegar a 
nuestra población urgida. En efec-
to, el sistema de los premios de be-
neficencia ha logrado irrigar con 
sus donaciones, buena parte del 
territorio colombiano, desde Pasto 
hasta las llanuras de Bolívar y 
desde Antioquia hasta el corazón 
mismo de la Capital de la Repú-
blica. El pensamiento del fundador 
fue, efectivamente, que en torno 
de los premios de beneficencia c;c 
sintiera la unidad colombiana, pues 
la riqueza que un hombre acumula 
a lo largo de su vida es el produc-
to conjugado de su trabajo y de 
su esfueno pero también del me-
dio humano y geográfico en que 
ese trabajo y ese esfuerzo se rea-
lizan. Alejandro Angel Escobar su-
po muy bien todo esto y su desig-
nio de entregar parte de su fortu-
na a los necesitados, salió de los 
linderos de su ciudad o de su pro-
vincia paTa mira¡· la vastedad to-
da de Colombia, en donde moran 
prójúnos con hambre y sed de ju.:;-
ticia porque tienen hambre y sed 
de comida y de bebida. 
Al lado de los premios de bene-
fi cencia está n los premios de cien-
cia que Alejandro Angel instituyó 
como complemenlo admirable tie 
lo que significan los primeros. 
Los premios de ciencia buscan 
el estímulo de la investigación cien-
tüica para que con ella Colombia 
salga de su situación de país sub-
desarr ollado. Alejandro Angel era 
un hombre formado en la menta-
lidad anglosajona, para la cual el 
saber es un instrumento de poder . 
El saber como práxis sustituye en 
la mente inglesa al saber como te<>-
ría, como contemplación. No era 
muy adicto Alejandro A11gel a las 
ciencias puramente especulativas. 
Si n ser un puro técnico ajeno al 
hombre y a sus problemas, no cr eía 
que este país pudiera salir algún 
día de su precario estado eeonó-
m.ico a base de las solas disciplinas 
humanísticas. Admiraba éstas, pe· 
ro declaraba no estar en ellas ni 
su vocación, ni el destino de ;;u 
vida, nl lo que hoy más pudiera Ct)ll· 
venir a los colombianos. 
Por eso las ciencias cu~·o culti-
vo quizo premiar , son todas cien-
cia de aplicación. Veía muy claro 
que dentro de una pobre economía 
también se hacen unas humanida-
des de calidad inferior. Porque sin 
medios económicos tampoco el al· 
ma florece. 
El tema de nuestra década po· 
dría decirse que es el que se rela-
ciona con los países subdesarrolla-
dos. Es este un concepto nue,·o, 
surgido a la economía de alcance 
mundial. Y han sido precisamen-
te las grandes potencias industria-
lizadas las que se han dado cuen-
ta de lo que significa, dentro de 
la paz y armonía sociales, el que 
existan pueblos subdesarrollados. 
Pues Alejandro Angel se antici-
pó a todas estas preocupaciones de 
hoy, y por eso se decidió a estimu-
lar entre los colombianos el amor 
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27. A Survey of Port El Roque, coast of Tena-Firma, by L.t E. O. 
Johnes assited by Mr. J. Hookey Mid.n in 1827. London Published accor-
ding to Act of Parliamcnt at the hydrographical Office of the Admiralty 
12th May 1828. . 405.28. 1 milla = 2 pulgadas. 
28 . Plano de la Barra del Orinoco. Levantado de orden del Ecmo. Sor. 
Vice Presidente de la Republica Carlos Soublette por el Capitan de fra -
gata de la Armada José M. Sanz. Año de 1830 .. 535. 41. O.m097 = 15' 
Ecua t. 
29. Cours du Rio Guaviare esquissé d'apres les journaux de ro u te des 
P. P. Bartholomé Mamilla et Francisco Pugnet par Alex. de Humboldt . 
38. 19. 
Hállase en: § l. N<? 1 OO. 
30. Carte du Cours du Rio Apure ct d'une partie de la Chaine des 
montagnes de la Nouvelle Grenade dressée par Alexandre de Humboldt 
295.61. 
Hállase en: § l. N<? 100. 
:n . Chemin de la Guayra a Caracas par la Cumbre. Esquissé d'apres 
un nivellement barométr ique par A. de Humboldt. 
Hállase en: § l. N<? 100. 
32 . Histoire de la Géographie de l'Orénoque, Lac Parima, Dorado, Bifur-
cation pour servir d'éclaircissement aux discussions contenues dans le 
Chap. 24 de la Rel. Hist. de Mr. de H umboldt. 
Hállase en: § l. N<? 100. 
33. Carte du cours de l 'Orenoque depuis l'embouchure du río Sinaruco 
jusqu'a 1' Angostura dressée d'apres des observations faites sur les lieux 
par Alexandre de Humboldt. 
Hállase en: § l. N<? 100. 
34. Carte de la partie orientale de la province de Varinas comprise entr e 
l'Orenoque, !'Apure et le rio Meta dressée sur des Observations 
Astronomiques et des materiaux recueillis sur les Jieux en 1800 par 
Alex. de Humboldt . . 33. 48. 
Hállase en: § l. N<? 100. 
35. Carte du cours du río Meta et d'une partie de la Chaine Oricn-
tale des Montagnes de la Nouvelle Grenade dressée sur des observations 
Astronomiques et (quant au Meta) d'aprés une Carte manuscrite de 
D.r José Cortes Madariaga par Alexandre de Humboldt. 50.53. 
Hállase en: § l. N<? 100. 
36 . Carte du río Caura et des Missions qui ont été établies sur ses 
bords para les religieux de S.t Fran~ois, esquissée sur des materiaux 
fournis par les missionnaires de l'Orenoque en 1800 par Alex, de 
Humboldt. . 20.276 . 
Hállase en: § 1 . N<? 100. 
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37. Carte speciale de la partie clu Rio Apure Comprise entre la ville 
de S.n F ernanclo et l'Embouchure ue la Riviere, dressée sur les lieux 
a l'époque des basses eau.x a u mois d' A vril 1800 par Al ex. de Hum-
boldt . . 405 .09. 
38. West Indies Sheet VIII í rom the island of Trinidad toLos Roques 
chiefly from Spanish documents. Published according to Act of Par-
liament at the hyrlrograpbical Office of the Aclmiralty. March 15th 
I8a7 .. 48.62. 19 = 4 pulg. 
Car tones: Barcelona Bay: Anchorage off Cumaná: Pampatar Bay 
and Port. Moreno: Esmeralda Bay: Campano Bay: Porto Santo Bays: 
Harbour of S.t Georges in Grenada: Ghaguaramus and Carenage 
Bays. 
39. West Indies sheet IX from Los Roques to Cabo La Vela chieíly 
from spanisb documents London published according to Act of parlía-
ment at the hydrographic Office of the Admíralty March 15th 1837 . 
. 48.62. O.m099 = 1° Ecuat. 
Cartones: Bahía Honda: S.ta Ana Harbour, Curac;ao: Tucacas: 
S.t Juan Bay: Port Turiamo: Port Chirivichi Port El Roque: La 
Guayra road. 
40. Atlas físico y politico ele la República de Venezuela dedicado por 
su Au tor al Coronel de Ingenieros Agustin Codazzi al Congreso Cons-
tituyente t!e 1830. Cnacas 1840 (lith de Thiery freres. París). 
Contiene los siguientes mapas: 
l . Mapa-Mundi Historico. 
2. América histót·ica, fís ica y politica actual. 1840. 
3. Mapa de las Costas de Ti erre-Firme, desde el Orinoco hasta Y u-
calan, de las islas Antillas y la mayor parte de las Lucayas con 
las derrotas que siguió D.n Cristllbal Colon. 
4. Mapa politico de Venezuela antes de la Revolucion de 1810; Mapa 
político de la Republica de Venezuela en 1840. 
5. Mapa f ísico ele Venezuela dividida en Hoyas hidrográficas. Mapa 
físico de Venezuela dividido en tres zonas. 
6. Mapl\ de Venezuela para servir á la historia de las campañas de 
la guerra de independencia en los años de 1812, 1813 y 1814: Mapa 
de Venezuela para servir Íl la historia de las campañas de la 
guena de independencia en los años 1816, 1817 y 1818 : Mapa 
de Venezuela y parte de la Nueva Granada para servir á la his-
toria de las Campañas de la guerra de independencia en los años 
1818 y parte de 1819. 
7. Mapa de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Para servir á la 
historia de las campañas de la guerra de independencia en los 
años 1819 y 1820. 
8. Mapa de los tres Departamentos Venezuela, Cundinamarca y Ecua-
dor que formaron la Rcpública de Colombia, para servir á la 
historia de las campañas de la ¡ruerra de la independencia en los 
años 1821, 1822 y 1823. 
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9. Mapa que contiene una parte de las Repúblicas del Ecuador, Perú 
y Bolivia para servir á la Historia de las campañas del ejército 
colombiano en el alto y bajo Perú sacado de otro publicado en 
1826 y corregido segun las observaciones é itinerarios de los ofi-
ciales facultativos que acompañaron los ejércitos en sus diferen-
tes operaciones. 
10. Carta de la Repúblic:t de Colombia dividida por Departamentos. 
11 . Provincia de Caracas. 
12. Islas y provincia de Margarita: Provincia de Barcelona: Proüncia 
de Cumaná: Canton de Piacoa de la Provincia de Guayana. 
13. Provincia de Maracaibo: Provincia de Coro: Provincia de Merida. 
14. Provincia de Cara bobo: Provincia de Barquisimeto: Provincia de 
Trujillo: Pt·ovincic. de Barinas. 
15. Provincia de Apure: Carta del can ton de Caycara de la Provincia 
de Guayana. 
16. Carta del Canton de Upata de la Provincia de Gunyana. 
17. Carta del Canton de Angostura de la Provincia de Guayana. 
18. Carta del Canton de Rio Negro de la Provincia de Guayana. 
19. Alturas de Montañas, lonjitud del Curso de los rios etc. 
41 . Mapa físico y político de la República de Venezuela dedicado por su 
autor el Coronel de ingenieros .\ g us lin Codazzi al Congreso Constitu-
yente de 1830. Caracas 1840 .. 1 .605 . 1.1. 
En 4 hojas con Cartones de alturas de Montañas, longitud de 
Ríos etc. París. 
42 . Geognostische Karte der nordostlichen Venezuela von Dr. Her-
43. 
44 . 
mann Karten. 17 .57 . 
Hállase en: Zeitschrift der geologischen Gesellschaft II Band. Ber-
lín 1850. 
F. 
Cordillera ó Costa de la Tiert·a Firme á la vanda del polo Artico. 
Craus lit. 
Hállase en: § 10. N9 180. 
Laguna de Maracaybo. Lit. de F. Craus. 
Hállase en: § 10. NQ 180. 
45. Venezuela cum parte Australi Novae Andalusiae. Amstelodami 
Guiljelmus Blaeuw, excudit. . 48 . 37. 
46. Venezvela arque occidentalis pars nova e Andalvsiae . . 28. 355. 
47. Cote de Terre Ferme. Anses de Pampatar er de Puerto-Moreno 
dans l'ile Margarita: Port de Mochima. Anse de Barcelona: Mouillage 
de Corsarios. 
Dépot-générale de la Marine. 
49 . Vista de Puerto Cabello, tomada del castillo, J. Bellermann. Berlin. 
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50. Is1and of Trinidad surveyed by Capt. F. Mallet. New Edition. 
London. 4 hojas. 
51. Plan du Port Cabello a la coste de Caraque. 21.17. ** 
52 . Fort de la Guaira. A la coste de Caraque .. 17.21. "" 
53. Carte des provinces de Caracas, Coman a et Paria. . 20. 30. "'' 
§ 129 
ECUADOR 
1. Afteykening vande Rivcr van Guayaquil ende Eylanden Puna ende 
S.ta Clara .. 7.10. 10.5 pulg. 
Carton: Vertoning vande Ree onder. l. Puma. Hállase en: § 4. 
N9 9. 
2. Vcrtoning van de Ree waer de nassausche vloot heft ghelegen 
onder Svydwestayd van't eylandt Guagan, een vande Ladrones eylan-
den .. 7.10.5 pulg. 
Hállase en: § 4. NQ 9. 
3. Plano de la ciud.d de S.Francisco de Quito situada en los OOg.s 
13% ms. de latitud meridional y en los 81° 45' de longitud contada 
hacia el oeste tomado por primer meridiano el Observatorio de París . 
. 315.485. 
Hállase en : § 7. N° 26. Hai reimpresiones en aleman i frances. 
4. Carta de la Meridiana medida en el Reyno de Quito de orden del 
Rey nuestro Señor para el conocimiento del valor de los gradas terres-
tres, y figura de la tierra por Don Jorje Juan y D.n Antonio de Ulloa: 
concluida año de 1744. 23.1.00. 
Hállase en: § 7 NQ 26. 
5. Carta de la provincia de Quito y de sus adyacentes. Obra posthuma 
de Don Pedro Maldonado gentilhombre de la Camara de S. Mag. y 
governador de la prov. de Esmeraldas. Hecha sobre las observaciones 
astronomicas y geograficas de los Academicos Reales de las ciencias 
de Paris y de las Guardias Mar. de Cadiz y también de los RR. PP. 
Missioneras de Maynas. En que la costa desde la boca de Esmeraldas 
has ta Tumaco con la Derrota de Quito al Marañon por una senda de a 
pié de Baños á Canelas y el curso de los Ríos Bobanaca, y Pastaca, 
van delineados sobre las propias demarcaciones del difunto autor. Por 
le Sr. d' Anville geog. de S. Mag. Christ.ma Sacada a la luz por 
D.C.D.L.C. París 1750 Gravé par Guill Delahaye. 1.13.79. 
Son cuatro hojas de . . 595.39. Otra edicion en frances. """ 
6. Provincia Quitcnsis societatis les u in A merica Topograhica exhi-
bita nec non A.R.P. lgnatio Vicecomiti In comitiis generalibus A. 
1751 in Praepositum generalcm cjusdem societatis electo. A PP. Ca-
rolo Brentano et Nicolao de la Torre praefatie Provinciae Quitensis 
Procuratoribus humillime dicata postquam iisdem comittis ipsi inter-
fuisscnt. . 91.635. 
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7. Plano de la ciudad de Quito, situada en 13' y 20" de latitud me-
ridional, y en los 81" 45' del ongitud occidental, contados desde el Me-
ridiano de Paris, correspondiente al de Tenerife en 62° 28'. Por D. 
Tomas Lo pez. Madrid a f1 o de 1786. . 36.39. Está sacado este p lano 
por el que está en la obra de la America de D. Jorje Juan y D. Anto-
nio de U lloa. 
8. A survey of the river Guayaquil on the west coast of South Ame-
rica f rom a spanisch lVIS. ín the hydrographical office made in 1791. 
Published according to Act oí Parliament by Capt. Hurd R. N. Hydt·o-
grapher to the Admiralty 12th Aug.t 1818. . 58.79. O. m24 = 3 millas. 
9. The River Guayaquil on Coast of South America from a spanish 
MS. of 1791 but from F.scalante I.ds to the southward surveyed by 
H. Kellett, comm.r H.M.S. Sulphur. 1836. Published by Act of Parlia-
ment by Capt. Hu.rd R.N. Hydrographer to the Admit·aliy 12th August 
1818 Corrected to 1836. . 585. 79. 
Con siete vistas de Costas intercaladas en el mapa. 
10. Carta plana de la Ria de Guayaquil desde el Rio de Tumbez é isla 
del Muerto, hasta la confluencia de los l'ios de Bodegas y de Daule. 
Levantada en la espedicion de las Corbetas de S.M. Descubierta y 
Atrevida en 1790, y aneglada á algunas observaciones y reconocimien-
tos posteriores hasta fin de 1819 Publicada por la dirección hidt·ogt·a-
fica en 1825 y presentada al Rey nuestro Señor por el Exmo. Señor 
D.n Luis Maria de Salazar Consejero de Estado y Secretario de Esta-
do y del Despacho Universal de Marina. . 555.80 . 
11. Plano de la ciudad de Quito. París. Lith. de Bineteau .. 48.315. 
12. Paciíic ocean- Galapagos Islands surveyed by Capt.n Robert 
Fitzroy R. N. and the Officers of H.M.S. Beagle 1836. London publisbed 
according to Act of Parliament at tbe hydrographic Office o! the 
Admiralty Jan.y 25th 1841. . 47. 62. 
Cartones: James I.d James Bay: James I.d Sulivan Bay: Chatham 
l.d Terapin Road: Chatham l.d Freshwater Bay: Abermale l.d Iguana 
Cove-Tagus Cove: Charles I.d Post office Bay: Hood I.d Gardner Bay. 
13. South America west coast Sheet XVIII. Ecuador Ayangui P.t to 
Verde P .t surveyed by Capt.n Henry Kellett R.N. 1836. London Pu-
blished according to Act of Parliament at the hydrographic Office 
of the Admiralty Sep.r 29th 1847. . 465. 62. O.ml 55 = 1" Ecua t. 
14 . South Ame¡; ca west coast. Sheet XIX Verde P.to Buenaventura 
surveyed by Capt.n Henry Kellet R.N.C.B. and Comm.r J a mes Wood 
1847. Published according to Act of Parliament at the hydrographic 
Off ice of the Admil·alty July 18th 1854. O. m19 = 1° Ecua t. 
15. Plano de la ciudad de Quito 1858. . 24.39. O mOl = 60 toesas. 
Hállase en: Geografía de la Republica del Ecuador por Manuel 
Villavicencio. New York 1868. 8vo. 
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16. Plano de la ciudad de Guayaquil 1858. . 245.39. 
Hállase en: N<? 15. Contiene ademas, este volumen, las vistas si-
guientes : 
l. Chimborazo visto de Tapi: Cayambi visto de Guachalá. 
2. Cotopaxi visto del Callo; Pichincha visto del Valle de Chillo. 
3. Puente de Penipe : Taravita de Patata. 
4 . Camino de Napo Subida de Guacamayos : Santa Rosa de Oas en 
el Río Napo. 
5. Palacio de los Incas en Ganar Inga-pirca: Juego de los Incas en 
Cañar lnga-Chungana. 
17. Carte de la Baye de Guayaquil. . 21. 17** 
18 . 1re feuille. Province de Quito a u Pero u. 2de et 3m e feuilles. Suite 
de la Province de Quito a u Pero u. 3 hojas. . 23.35 . ** 
19 . Triangles de la Meridiene de Quito (La Condamine) .. 33 .12. 
Hállase en: Mémoires de l'Academie. 1744. Par ís. 
20. Plan de la ville de S.t Francois de Quito. Située 13 min. % a u sud 
de I'Equateur et a 81 degr és 45 min. a i'Occident de París .. 315.175.*"' 
§ 13<? 
BRASIL 
l. La france antarctique autrement Le Rio Ianeiro, tirée des voyages 
que Villegagnon et Jean de Lerion faits en Bresil Les annés 1557 et 
1558 .. 23 .16. 
2. Brasil, nova tavola. . 25 .18. 
Hállase en: § l. N<? 11 . 
3. Brasilia . .19 . 24 . 
Hállase en : § l. N<? 21. 
4. Bras ilia. . 2329. 
Hállase en : § 4. N<? 7. 
5. S.t Vicent. (Plano de la Rada) .. 145.21. 
Hállase en: § 4. N<? 8. 
6. 1' landt van Brasil met de aengelegen provincien . . 28.36. 
Hállase en: § 8 . N<? 3. 
7. Olinda de Phcrnambuco Aldus na 't Leven op de Redc afgeteyckent 
anno 1630: Het Noorder deel van Brasilien daer in vertoont werden de 
voornaemste Zeehavenen, als Paraijba, Phernambuco, Bahía de todos 
los Santos ende meer andere. El mismo titulo en f rances. Hanc tabu-
lam contincns Laetam Pharnambuci victoriam amplissimis, prudentis-
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stmts consultissimisq3 domino D. Societatis Indiae occidentalis cura-
toribus, nec non fortissimo victorissimop3 domino D. Henrico C. Long 
etc. dat dedicat et consecrat humillis ipsorum cliens Nicolaus Joannes 
Piscator .. 92.545. 
Con una nota marjinal de la toma de P ernambuco. 
8 . Der Norder Theil des Landes Brasilien. Darinn die fürnemste 
Hafen angedeutet werden, als zu Parayba, Pernambuco, Todos os 
Santos, und ande re. . 35.425 . 
Hállase en § l. N9 32 . 
9. O linda de Phernambuco A uf der Reede nach de m leben abgezei-
chnet: O linda. .175.43. .16. 43. 
Los dos grabadc.s en la misma hoja. 
10. S . Salvador. .19. 36. 
Plano de la Bahía de todos los Santos. Hállase en § l. N9 32. 
11. Le Plan de l'isle Anthony Vaaz et terre ferme au Havre de Per-
nambuco en Braesil avec toutes ses fortifications . Wilhelmu Hondius 
fecit. 1635 .465 .35. 
El mismo título en hollandes. 
12. O linda de Phernambuco, a Lvsitanis condita et olim primaria totius 
Brasilae Colonia. A Amsterdam Chez Iehan Blaev. . 50. 2 . 14. 
Con una gran nota al pie : Descripción de la ciudad en varias len-
guas. 
13. Brasilia qua parte paret belgis. Iohannes Mauritius Nassaviae 
Comes, Brasiliae per Octenium Terra, marique Gubernator, hanc 
omnium quae ante hac fuerunt, novissimam et accuratissimam Bra-
liae Belgicae Tabulan singulari cura suis sumtibus delineari et Anno 
D. 1644 in Belgium redux sculpi perfficique curavit. Anno 1646. 9 
hojas. . 53.39. 
14 . Casparis Balaei Mappae. 
Hállanse en: Casparis Balaei rerum per octenium in Brasilia et 
alibí nuper gestarum, super Praefectura illustl"issima Comitis l. Mau-
ritii etc. comitis nuc Vesaliae Gubernatoris & Equitatus Foederatum 
Belgii ordd. sub Aurico Ductoris, Historia. Amstelodami Ex typogra-
pheio Ioannes Blaev. 1647. fol. 
15. Le Bresil don la Coste est prossedée par les portugais et divisée 
en quatorze capitaineries. Par N. Sanson d'Abbeville, geog. ord. du 
Ro y A. Paris e hez Pi erre Mariette 1656. . 54.39. 
16. Praefectura Parambuca pars borealis una cum Praéfectura de 
Itamaria . . 53 .415. 
Con vista de una hacienda. Hállase en: § l. N9 42. 
17 . Praefectura Parambucae pars meridionalis. . 415.44. 
Hállase en: § l. N9 42. 
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18. Praefectura ele Paraiba, et Rio Grande .. 415.47. 
Con grabados accesorios. Hállase en: § 1 N~ 42. 
1!J. Sinvs omnium Sanctorum. . 385.50. 
Carton: Civitas S. Salvatoris. Plano de la ciudad Hállase en: 
§ 1. N<? 42. 
20 . Nova et Accurata Brasiliae totius Tabula Auctore J oanned Blaev. 
Cum Privilegio Ordinum Hollandie et Westfrise. Abraham Woligangk 
cxcudit. . 4!15. 98. 1:6,000.000. 
Hállase en: § l. N9 42. 
21. Praefectura De Ciricii ve! Seregippe Del rey cum ltapuama . 
. 415.53. 
Hállase en: § l. N9 42. 
22. Marítima Brasiliae universae. .395.52_,_ 1° Ecuat. = O.m018. 9 
hojas. Por George Margraw. Gravé en 1664 par Clement de Jough. 
23. La Baye de Tovs le Sanits o u S.t Sauver dans le Brezil Par le 
Sieu1· Villeneuffe Huby. 1671. .33.46. 
24. De Zeekusten van Westindien streckende van Rio d' A mesones, tot 
Rio Wya. J: Robyn ex. . 41.53. 
Hállase en: § 2. N9 7. 
25. Plan de la ville de S.t Salvador capitale du Bresil scituée dans la 
Baye de tous les saints par 12d 45' de latitude australe. Frezier 1714: 
Vue de la ville de S.t Salvador du cote de la Baye .. 19.295 . 
Hállase en: § 7. N9 22. 
26. Plan de la Baye de tous les saints. Scituée a la cote du Bresil par 
13d de lat. australe .. 1!1.12. 
Hállase en: § 7. N9 22. 
27. Carte du detroit appelé Iongo de Mausériche dans le 1\Iaragnon 
ou la riviere des Amazones entre San-lago et Borja, ou le lit du 
f)eUVl' Se rétrécit de 250 toises a 25 loises .. 46.15. 
Hállase en; Memoires de I'Academie des Sciences 1745. 
28 . Plan de la Baye et du Port de Rio-Janeiro, situé a la cote du 
Brésil par 22d 54m l Os de latitude meridionale et par 45d 5m de lon-
gitude Occidentale méridienne de Paris. Levé géoroetriquement en 1730. 
Ve1·ifié par l'autcul" en 1751. .49.32.0.m09 = 3000 toesas. 
29. Paskaarl van B.ras il Van Río de los Amazones to Rio de la Plata . 
. 445 .55.40 leg. = O.m029. 
Hállase en § 1 . N9 72. 
30. Plan de l'islc et du Po1·t de S. te Cathel"ine, située en la cote du 
Brcsil et dans les possessions po1-tugaises: Avec l'indícation des prin-
ci¡Jaux Forts, Retranchemens et Batteries qui le défendoient, a l'arrh·ée 
de l'Escadre Espagnollc qui séen empara le 23 février 1777. A Paris 
chez l'Auteu1· M. Buache, géog. ord. du Roy. Juin 1777. .265. 46. 
O. m028 = 1 lengua. 
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31. A Plain Chart of the coast of Brazil f rom the l s lanos S.t Anna to 
the Point Juatinga for thc use of t he Portuguesc Ships by Simao 
Antonio de llosa Pinhciro. Rio Janeiro 1785. Published according to 
Act of Parliament hy A. Dah·ymple . • l uly 9th 1790. . 285.43 . O.m149 
1° Ecua t. 
Carton: Plan of the Bay of Río J aneiro. 
32. A nE'w Chart of the coast of Brazil from the banks of S.t Roque. 
to thc Is land of S.t Sehastian; with the is lands and soundings in the 
Oifing: fl·om the Portuguese and Dutch draughts, and the journals of 
the british navigatiors. London publishcd by Laurie & Whittlc 1794 . 
. 88.57. O .m042 = 1 o Ecua t. 
Cartones: The coast of Brazil between S.t Ann's Is lands and 
Point. Joatinca: Bahía de todos os Santos, or the Bay of All saints: 
A Sketch of Ascensiio ot· Portuguese Ascension from 1\lanoel Pimentel. 
:33. In te;.:tim ony of Respect ami csteem to Richard Viscount of llowe, 
t his Chart of the East coast of Brazil is inscribed by A. Dalrymple. 
Published according to Act of Par liament 11 t h May 1779 by Alexan-
der Dalrymple. . 465.61. O. m075 = 1° Ecua t. 
34. A New Chart of thc Coast of Brazil f rom the Paralle l of 230 
40' to 36° South Lati tude Containing the Capitanía de San Pauto fro!'n 
Barra de Santos to Guaratuba. Surveyed under the Directions of the 
late Admira! Campbell London published by M. Faden. Geographer 
to His Majesty and to His Royal Highness the Prince of \Vales. 
Charing Cross. Jan.y 1s t 1807 .. 60.77. 4 leg. naut. = O.m05. 
Cartones: Barra de Santos: Barra do Mar Pequenho de Iguape : 
Barra de Guaratuba: Ban<> de Canea: Plan of the Bay of Paranagua. 
;.s5. Chart of the is land and harbour of S.ta Catharina, (situated on 
t he coast of Brazil) drawn from the portuguese Manuscript of Joao 
J oaquín da Hocha. London Published by W. Faden, Geographer to his 
Majesty etc. 1809 . . 42.58. O .m099 = 10 millas. 
3G. Chart of the Coast of Brazil : l from Para to Cape S.t Roe<¡ u(;! . 
. 60.78. II from Cap<: S.t Roe que to C. Castellanos. . 80.65 Ill from 
Cape Castellanos to Santos . . 80 .65. IV from Ta ntos to River Plate . 
. 80. 65. Drawn by A. A rrowsmilh 180~1 . London. O.m075 = 1 E cua t. 
4 hojas. 
37 . A new chart of the nol'th Coas t of Brazil from Seara to t he 
Island of S.t Joao Baptista. Surveyecl by order of the Porluguese 
Government. Joze Patriceo Pilot. London published by W. Faden Geo-
grapher to His Majesty and to His Royas Highness the Prince of Wales 
Charing Cros Jtme 4th 1809 .. 52.72 . 
Sin escala. Cartones : Chart of lhe Bay of S.t Marcos. at t lw 
En t rance of the Port of S.t Luis of Maranham: Bar of S.t Luis: Dos 
notas más. 
38. Brazil von Van Kt>ulen. Hydrographical Office. Publishcd accor -
ding to Act of Parliament 28th July 1812 by Cap t. Hurd. . 225.66. 
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39. The Bay and harbour of S.t Louiz, Maranham, by Lieut. George 
Chrichton 1813. Published according to Act of Parliament Apri l 12th 
1814 by Cap t. Hurd R. N. Hydrographer to the admiralty. . 29. 21. 
O.m044=5 millas. 
40 . Chart of the north coast of Brazil, from S.t J ohn's Island to the 
river Preguicas, by Jieut. George Chrichton R.N. 1813. Published accor-
ding to Act of Parliament by Capt. Hurd Hydrographer to the Admi-
ralty. 12th August. 1814 . . 61.46. 
41. Coast of Brazil from 21° 37 to 240 south Latitude or from Cape 
S. Thomé to Jlha de S. Sebastiaa. lncluding Rio Janeiro: drawn frorn 
surveys made by order of the Portuguese Government obligingly 
cornmunicated by Vice Admira! Sir William Sidney Smith. K.C.B. & 
F.R.S. London published by W.rn Faden Geographer to His Majesty 
and to His Royal Highness the Prince Regent. Charing Cross Jan. 1 
1816. . 625. 96. 
Carton: Continuation frorn S. Sebatiaó to the Barra da Bertioza. 
42. The Harbour of Bahía or S.t Salvador on the coast of Brazil com-
municated by Capt. Mauley Hall Dixon. R. N. Hydrographie according 
to Act of Parliament by Capt. Hurd. R.N. Hydrographer to the Ad-
miralty. 15 Nov. 1816. J. Walker sculpt .. 28.205. 
43. Carte de la nouve!le route de Villa de S.t José do Porto Allegre 
a Minas frayée au milieu de forets en 1816 par le Colonel Bento 
Lourenzo Vaz d'Abreu e Lima. Inspecteur de cette route. Pour le voyage 
du Prince Maximilien de N euwied a u Brésil. . 37. 21. 
Hállase en : NQ 56. 
44. The Harbour and road of Pernambuco on the coast of Brazil by 
Richard Turner, Master R. N. 1817. Published according to Act of Par-
liament by Capt. Hurd R. N. Hydrographer to the Admiralty 29th 
Oct. 1817 .. 215.28. O.m038 = 1 milla. 
45. Flamingo Bay, or Shark Roads; on the coast of Brazil by Richard 
Turner, Master R.N. 1816. Published according to Act of Parliament 
by Capt. Hurd R.N. Hydrographer to the admiralty. 29th Oct. 1817 . 
. 215.28 O.m038 = 1 milla. 
46. Karte der oberen Küste von Brasilien. Weimar, Verlag des Geogr. 
Instituts 1817. 
47. Plan du Port de Pernambuco .. 16.22. 
Hállase en Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 
1809 jusqu'en 1815 par Henri Koster, traduits de l'anglais par M. A. Ja,·. 
París 1818 2 vols. 8vo. 
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